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throwing it into a kind of shade），欠缺不全，就留
下余地，‘让想象有事可做’（leaves some work for 
the imagination），而‘想象为了完足那个观念所作
的努力又能增添情感的强度’（the effort which the 
fancy makes to compleat the idea gives an additional 
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